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Señores miembros del jurado de la Escuela de Post grado de la Universidad 
César Vallejo presentamos ante ustedes la tesis titulada: “Relación de las 
Competencias TIC con el Liderazgo en los docentes de las Instituciones 
Educativas de la Red Nº 09 del Distrito de Ate – Lima, 2013”, con la finalidad de 
determinar la relación que existe entre las competencias TIC con el Liderazgo en 
los docentes a través de sus respectivas dimensiones de cada variable, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Maestría en Educación con mención en Administración 
de la Educación. 
 
La presente tesis consta de cuatro capítulos. El primer capítulo explica el 
problema de la investigación que comprende el planteamiento, la formulación del 
problema,  la justificación, las limitaciones, los antecedentes y objetivos, 
determinando así su importancia en el proceso educativo; el segundo capítulo 
comprende el estudio del marco teórico, en donde se sustenta, las teorías, tipos, 
modelos y dimensiones de cada una de las variables de estudio; el tercer capítulo 
comprende el marco metodológico empleado, presenta las hipótesis de 
investigación, las variables, la metodología, la población y muestra, el método y 
diseño de la investigación y las técnicas e instrumentos a desarrollar para la 
recolección de datos y; el cuarto capítulo está referido a los resultados obtenidos 
en la investigación, se realiza la descripción y la discusión de las variables de la 
investigación en estudio. 
 
Luis Alberto Carpio Quispe 
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La presente investigación tuvo como finalidad determinar la Relación de las 
Competencias TIC con el Liderazgo en los docentes del nivel secundaria de las 
Instituciones Educativas de la red Nº 09 del distrito de Ate – Lima, 2013. 
El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, de diseño no experimental y 
transeccional. De una población de 174 profesores, se utilizó una muestra de tipo 
no probabilístico, conformada por un total de 120 profesores. Para el estudio de la 
variable Competencias TIC se empleó un cuestionario adaptado por Alva, R. 
(2011), basado en las dimensiones de la Red Enlaces-CHILE, mientras que para 
Liderazgo en los docentes se utilizó el instrumento diseñado por Ponce, V. (2008), 
las cuales fueron analizadas mediante el paquete estadístico SPSS y las pruebas 
de Chi-cuadrado de Pearson y Spearman. 
Los resultados señalados muestran que no existe relación entre las dimensiones 
de Competencias TIC y los estilos de Liderazgo Democrático, Carismático y 
Autoritario, ya que según las tablas 9, 10 y 11 en lo Pedagógico se ubican en un 
nivel bajo y medio (47%, 43%, 35%); en lo Técnico se ubica en un nivel medio 
(54%, 49%, 39%) y en la de Gestión se ubican en un nivel medio (48%,43%,34%); 
como se observa, aun considerando que en el liderazgo autoritario muestra 
relación con dos dimensiones de competencias TIC estas son de un nivel de 
significancia baja moderada e inversa; por lo que se concluye que no existe 
correlación significativa entre las dimensiones de las Competencias TIC con cada 
uno de los estilos de Liderazgo en los docentes. 
 




The current investigation aimed to determine the relationship of ICT Competency 
with Leadership in secondary (high school) level teachers of educational 
institutions in the No. 9 network of the district of Ate-Lima, 2013. 
The type of investigation was descriptive correlational, non-experimental design 
and transactional. With a population of 174 teachers, using a non-probabilistic 
sample consisting of a total of 120 teachers. The study of variable ICT 
competency used a questionnaire adapted by Alva (2011), based on the 
dimensions of Redes Enlaces Chile, while Leadership teachers used an 
instrument designed by Vidal, P. (2008), which were analyzed using the SPSS 
statistical software with Chi-square tests and Spearman. 
The results reported show that there is no relationship between the dimensions of 
ICT competency and leadership styles, democratic, charismatic and authoritarian, 
since according to Tables 9, 10 and 11 in Pedagogical are located in a low level 
and medium (47% , 43%, 35%) in Technical are located at a medium level (54%, 
49%, 39%) and in Management are located in a medium level (48%, 43%, 34%) 
as is observed, even considering that the authoritarian leadership shows relation 
to two dimensions of ICT competency these are of a moderate significance level 
low and inverse, so it is concluded that there is no significant correlation between 
the dimensions of the ICT competency each Leadership of the styles on teachers. 
 




Las competencias en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de los 
docentes constituye un elemento de gran interés para la investigación educativa, 
existen muchos estudios que se han llevado a cabo a nivel internacional y 
nacional para conocer la situación de la integración de las competencias TIC en la 
educación, en ese sentido Valverde y Garrido (2002) al referirse a la aplicación, 
de las competencias TIC en la docencia, afirman que existen factores que 
dificultan los cambios del profesorado para adaptarse a las nuevas demandas 
institucionales, sociales y culturales propias de la sociedad del conocimiento e 
información, lo cual se refleja en los cambios de sus roles y funciones, creatividad, 
e interactividad. 
El Liderazgo en el aspecto educativo aparece como un factor para movilizar los 
grupos, ya sea de académicos o de alumnos hacia una dirección correcta. Así, el 
docente ayudará a los estudiantes a identificar hacia donde se dirigen y luego los 
motivará a alcanzar metas. La autoridad y el poder del educador, hay que 
entenderlo como una energía básica y la capacidad para servir a los demás, a los 
estudiantes y a la sociedad en general, tal como lo menciona Sergiovanni (2004), 
"Las escuelas necesitan de un liderazgo especial porque son locales especiales" 
(p.172). 
 
El interés principal de nuestra investigación radica en la realización de una 
exploración del estado actual de la Relación entre las competencias TIC y el 
Liderazgo de los docentes de la Red Nº 9 de la UGEL 06, del distrito de Ate. 
a partir de la cual poder elaborar una propuesta de mejora de la oferta formativa 
en TIC destinada a los mismos. Para la elaboración de la propuesta de mejora 
xiii 
tomaremos como base tanto el estado de competencias descrito y los aspectos 
abordados en el estudio del arte como la situación actual de la oferta formativa en 
TIC disponible en las Instituciones Educativas que conforman la Red Nº 9. 
 
Esperamos con este granito de arena, haber contribuido, en alguna medida, 
resaltar la importancia de la aplicación de las competencias TIC  en la labor 
educativa de los docentes, para promover una actitud de liderazgo que le permita 
enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
